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presents
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Sunday, March 29, 2015, 3 p.m.
La Valse for Two Pianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Maurice Ravel (1875–1937)Assisted by Alyssa Griffith
Excursions, Op. 20 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Samuel BarberII. In slow blues tempo  (1910–1981)
Sonata for Clarinet and Piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Francis PoulencI. Allegro tristamente  (1899–1963)Assisted by Jillissa Brummel, clarinet
Images I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Claude Debussy1. Reflets dans l'eau  (1862–1918)
Scherzo No. 1 in b minor, Op. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Frédéric Chopin (1810–1849)
Christa is a student of Charles Clevenger.This recital is present in partial fulfillment ofthe Bachelor of Music degree in piano performance.
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